







Idealnyapada trimester pertama minimal 1x, trimester kedua minimal 1x, dan




padaibuhamil di wilayahkerja BPM HabibahPadegCerme Gresik.
Desainpenelitianiniadalahdeskriptif. Populasiadalahsemuaibuhamil trimester
3 di wilayahkerja BPM Habibahsebesar 12 orang.Sampelsebesar 12 orang,
diambildengantekniktotal
sampling.Variabelpenelitianiniadalahsikapibuterhadappemeriksaankehamilan.
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